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Experimental Study on Radioactive Muscular Clearance 
in Injuries of Central Nerve and Vessels 
by 
Fu no 恥1IZOGUCHI
The 2nd Surgical Devision, Juntendo University Scol of Medicine 
(Director : Prof. Dr. KENJI TANAKA) 
Recently much attention has been paid to the peripheral circulation of patients under 
hypothermia and microcirculation of patients with edema. In this study, the ratio of static 
to kinetic muscular clearance was calculated on normal dogs with ligation of femoral 
artery. Clearance time of gastrocunemius muscle in such condition as head injuries, spinal 
injuries and femoral vessels injuries were measured with scintillation counter. 
恥1ethod: 
131I-Na 3 1~c was perpendicularly injected into gastrocunemius muscle 1 cm deep under 
nembutal anesthesia. Muscular clearance was measured with scintillation counter and recorder. 
The curve which was obtained by these method was put into the semi-logarithmic graph, 
and the t 1/2 was calculated. 
Results 
(1) In normal dogs, the average static muscular clearance t 1/2 was 4.5士0.:1min., 
and the average kinetic muscular clearance t 1/2 was 3.4土0.5min. The ratio of static 
to kinetic clearance was L1S. 
(2) In dogs ligated the femoral artery and dogs ligated vein, the t 1/2 were prolonged 
markedly immediatly after ligation, though the t 1/2 recovered gradually as time elapsed. 
The t 1/2 of dogs recieved arterial ligation and lumbar sympathectomy showed almost the 
same as that of normal. Radioactive build-up curve showed 32 % decrease of the blood 
circulation volume immediatly after arterial ligation, but 7 days after it went up to 94.4%. 
(3) Dogs with brain contusion showed the most prolonged t 1/2 3-4 days after 
injuries, and 16 days after t 1/2 recovered completely. In cases of cerebral compression 
(the ballon containing 3-4 ml water was inserted into the subdural space), remarkable 
difference in clearance time was not recognized. 
(4) In dogs with the spinal injury, the t 1/2 was slightly prolonged 2 days after 
injury, but after that it was not prolonged though there appeared muscular atrophy. 
































clearance methodで， Kety1BJ19Jによって行われ， RIを
直接組織に注入する方法と， Dobson6>7＞の局所lζ血液































































計算式を使い積分値Aを求め比較した（図 1) . 
Area= NF ( t -0. 69 T l /'2> 
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表1 正常例の筋クリアランス tl/'.!. （分） 表2 運動負荷時の筋クリアランス t1/2 （分）
c.p.m. % c.p.m. % 
人Nn. I I ～、 犬 J¥'u. :1h :1fi1 37 37’38 38’39 391 2s:i'1i 618 肩’ 9 ! 10 15 時間
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2 74刊 78 731 川 7.l お吋 8υ n 3 •I! ./I 61 62. 51 -Ii ;)fr ;)() 
3 . Ci8 li li8 倒 6」｜ ω 凶行3 刊“ 5 31 :; I 40 』」：；C> '.!() :18 40 
5 :ix iリ日u -1 46，」7 』リ』t SJ，」Ii 7 21 三：1 21 :12 25 11 :>ol 28 
7 '.!6 :Hi, 38 :n 判：；-1 '.!8 判 34 10 i;,1 I:¥ 16 201 lS fi' 22 20 
10 11己5 2-1 23 201 三己 ど（） 161 251 23 
t 1/2 3. () 3. -I 3. 71 -I. I) 3. 1 2. 8 3. 6 3. 6 









片対数表l乙補正された t1/2 ペーパーレコーダーに摘記された曲線II¥o . .l1) 
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図2 筋クリアランス正常例








であった（表 1) . 
第2項運動負荷時の筋クリアランス




















t 1/2は 5.5分を示す例かゐったが，平均では 4.5士
表3 股動脈結殺例の筋クリアランス t1/2 （分）
~ I I I I I 
犬，'" I 直後 I z日後 Is日後 IK日後！ 16 El後
N<l・ ~I I I : 
5 7.9 6.3 5.0 4.6 3. 7 
6 9.2 7.8 5.9 5.5 5.5 
7.2 5.5 4.5 4.5 5.0 
I~ 8.5 6.2 5』 5.6 '.l.K 
32 8. 1 6.8 5.2 4. 'I ~. 6 









































片対数表lζ補正された t1/2 ペーパレコーダーに描記された結殺直後のク リアランスrl1*:11No.141 
図4 股動脈結数例
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I .::-x 100 
A" I口
(j:J]i¥ i 99. 8 
5145 I 88. 9 
5793 I 85. 7 
:J7リ：i I 105. 2 
4538 t 88. 2 
5503 I 95. o 
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図5 ②結紫1週間後












τ;-r 2日後 ！ 」日後 I 8日後







」片8 日・外・宝 第38巻第3号 （昭和44年5月）
組織学的に検査し，交感神経である乙とを確認した．
2日後では開腹術の影響で一般状態が悪く，平均の
t 1/2は8.0分と延長を示した．しかし 4日後では t1/2 
は5.2分と短縮し，その後の経過でも単純結数例lζ比
較しでほぼ同様の傾向で正常値に近づき， Ii日後では
I. 7分であった （表6.図6.'・ 
表6 股動脈結室主及び腰部交感神経節切除例筋ク
リア ランス t1/2 （分）
j、九＼n.
2日後 4日後 8日後 I 16日後
」（） 7.6 5.~ 5.2 ~.5 
41 ' 9.」 5.5 5. 2 5. 0 
42 I 6 . 1 4. 1 ' i. 8 4. 6 
53 I 8. 2 I 5. Ii 5. 3 4. 8 
55 I 8 . .t I 5. 0 -1. 8 .I.J 
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図6 股動脈結紫及び腰部交感神経節切除例














表7 目安静脈結査と例筋クリアランス t1/2 （分）
え I 直後 i 2叫4叫8判l峨






































表8 股動静脈結査定例筋ク リアランス t1/2 （分）
犬 J 直後 I 2日後 Ij日後 Is日後i叫
No. ¥I I I J I_ 
4 I 9.o I 1.3 I 7.3 I 5.s I』1
10 t 7. s I 7. 5 I 7. c.1 I 6. s I 5. 6 
1 I 8. 0 I 6. 6 I 6. 8 I 5. 8 i 5.-1 
1己 . 9. s 1 7. 3 I 7. 1 I 6. 2 I s.1 
13 I 7. 6 I 7. 0 I 6. 5 ! 6. 0 : 5. 0 















片対数表tC補正された t1/2 結殺直後の筋クリアランス曲線Il¥u.・; I 
図8 股動静脈結致例
した．又股動脈結数例では運動負荷，腰部交感神経節切
除後の筋クリアランスを測定し，更に buildup curve 
法により血流量を測定した．
正常安静時の t1/2は3.8～5.1分で，平均では4.5土



































実験成績は表10の如く手術直後の t1/2は，＇＼ u.20 
（左）の 3.6分より＇＼ o.21 I右）の5.6分を示し，平均
t 1/2は4.5士0.5分で正常例と変らず，翌日死亡した
正常例 安静 H寺 4. 5±0. 4 
表9 正常例及び血管損傷時筋クリアランス t1/2 （分）
運動負荷 3.4土0.4

















































































































































































































































'¥o. (i l及び＼り， h乃は3.K～.）. 0分でありそ．術後は静
脈麻酔よりの覚醒がおくれ，，：；；，：；伽？，r;, I区日土， 食欲不
阪， 運動障害などか認められ， 2日後の平均 t1／三は
左で 5.3分， ~iで 5. 1分と延長し： し l日後でも
t 1/2は左で5.7 I｝，右で5.3分と延長がみら；fL, "" 












































































表11 右硬膜下ノ＂）レーン挿入時筋クリアランス t1/2 （分）
直 後 2 日後 1 日後 8 日後 16日後
左 右 左 右 左 右 左 右 左 右
3. Ii 5. l 3.6 3. :i 5. 1 5.8 4.8 Ui 』7 4. 8 
5. 1 ・L 7 4.6 5. 4 5.0 』7 5. 3 5. 1 4. 1 』.4
3. 9 1. 2 4.9 5.5 1. 8 5. 1 』.6 4.3 ・L 9 .J 8 
」』 3 .1 3.7 3. 5 3.5 3目6 3.8 .J 5 3.8 4. 1 
』5 3り 5.り 5 . j .J 1 3. 5 3 . j 』.5 3.9 4. '.! 
3. Ii 3. 5 : 4.0 4.5 3.8 1 1 3. 9 3.8 4. 9 4. 6 

























































































































































































1i'r: 後ては t1/2はN人 16で6.2分（左）， 5. fi)JIイ［），




5.9分で平均は4.7分（／にI, 4. 8分（右）であり， 4日後










の t1/2は7.5分， ¥o. 7では.＼.8分とぱらつきを示
し，平均 t1/2は5.9士0.<j分てあつだ. 4日後の t1/2 
は5.1 )j, 8日後では.J7分と徐々に正常安静時lζ近づ
く傾向を示した．その後は筋萎縮が徐々に著明とな
り， 30日後では t1／どは.J9分とわずかながら 8日後よ
り延長する傾向が認められた（表Ll1.
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表13 脊髄半裁例筋クリアランス t1/2 （分）
～ 町、同













8 'l 5. 1 5. 1 ! 4.~ ｜一千－？－














































































191 1・外・宝山：i計巻第37~ I 1/j本14』1j5 JJ) 
のずから異るため，閉塞部位以下ω木村iこ壊死が起る
とはかぎらない20）.本実験では成犬の股動脈を二重lζ
~： i'i鉄し実験的lζ急性動脈閉塞症を「l製し，終日寺的lζ ［ 1i]
側の緋腹筋 RIクリアランスを測定しだ．紡致問後の
筋クリアランス t1/2は札2分と延長を示しだか， I 
H寺の経過と共lζ側副血行路が形成されて勝腹筋えの血




































































































































































































(41 股動脈結数例の緋腹筋lζ於ける buildup curve 
てl:i，針。鉄1i'後は対照正常例lζ比較して67.7%と約32
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